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reise og antall, og tidlighet. Det vil sannsynligvis lønne seg å bruke 
vegetativ formering av de beste hunnplantene, for plantene setter 
fort jordstengler og nye skudd. Problemet er å finne en sikker og 
rask måte for formering. Dette er tatt opp ved universitetet i Tromsø 
hvor de vil forsøke å formere vår klon 13. 
Summary. 
Seedlings of cloudberries Rubus chamaemorus L, sown in the autumn 
1953 and kept separate show that plants will be at least 5 years old 
before any yild. After 8 years 30 per cent of the seed plants have still 
not had any flower. 
The variations within seed-propagated plants conserning early 
growth, early yielding, size and number of berries are very great, so 
vegetative propagation of good clones will likely pay. 
Fertilizing the sphagnum or mixing with compost has given no 
unambiguous answer. 
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TORVPRODUKSJONEN I 1974 
Brenntorv. 
Produksjonen av torv til brensel er nå her i landet så godt som 
ubetydelig i energisammenheng. På grunn av den sterke økningen i 
oljeprisene høsten 1973, ventet man en viss stigning i produksjonen 
av eget torvbrensel. Denne økning synes imidlertid å ha uteblitt. Den 
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samlede produksjonen av brenntorv anslås til ca. 4 000-5 000 m3 for 
hele landet, dvs. noenlunde samme kvantum som de nærmest fore- 
gående år. Det er bare registrert produksjon til eget bruk i noen av 
de tidligere tradisjonelle brenntorvdistriktene. 
Torv til strø og dyrkingsmedium. 
Produksjonsåret 1974 sett som helhet må sies å ha vært noenlunde 
normalt for torvfabrikkene. Den tidlige våren og det tørre forsom- 
merværet over store deler av landet ga en meget god start i produk- 
sjonen, og høststukket torv som var lagt inn i hesjer m.v., ble tidlig 
berget. Den regnfulle høsten ødela imidlertid muligheten for et virke- 
lig godt produksjonsår. 
De oppgaver Myrselskapet har fått gjennom de utsendte spørre- 
skjemaer, viser en produksjon ved fabrikkene omtrent lik de 2 fore- 
gående år. Fabrikkene produserte i alt 184 000 m3 torv, regnet som 
løs revet torv før pressing og pakking. Det synes etterhvert å bli 
mer aktuelt å ta torv direkte fra myra til bruk uten noen tørking 
eller annen fabrikkmessig behandling. Myrselskapet har siste år re- 
gistrert noe økning av denne produksjonen, og har anslått total- 
kvantumet til ca. 50 000 m3• 
Av fabrikkenes produksjon går nå ca. 96 % til gartneri- og hage- 
bruk. 
Importen av torvprodukter var i 1974 høyere enn noen gang tid- 
ligere. Importoversikten fra Statistisk Sentralbyrå viser en samlet 
import på 7 037 tonn mot foregående år 4 880 tonn. Det er verd å be- 
merke at disse oppgavene er angitt i vekt, vanninnholdet i torva vil 
derfor ha stor betydning for mengden av torv som innføres. Da tørr 
.torv ikke lenger er noe avgjørende kvalitetskrav som ved bruk til 
strømiddel, og da det nå ikke lenger nyttes papiremballasje, er kravet 
til tørrhet blitt betydelig redusert. Angitt som volum løs, revet torv 
før pakking, har vi derfor beregnet importen i 197 4 til å ligge på ca. 
70 000 m3. 
Det bør også nevnes at norsk eksport av foredlede torvprodukter, 
plantebrikker m.v. utgjør et betydelig kvantum. 
Forbruket av torv i Norge synes å være stadig stigende. Utviklin- 
gen i omsetningen av torv fra 1940 til 1974 er fremstilt skjematisk i 
fig. 1. Iøynefallende trekk for. perioden 1940-1965 er de store årlige 
variasjonene. Man kan lett se at nedbørsforholdene gjenspeiler seg i 
kurven, med de ekstreme tørkesomrene 1955 og 1959 på Østlandet 
som markerte topper i produksjonen. Fra 1965 har man hatt en stort 
sett jevn stigning i fabrikkenes produksjon. Det er også tydelig at 
man er blitt noe mer uavhengig av været. Ved flere fabrikker er det 
investert store beløp i tørkeinnretninger. Det spiller også en rolle at 
man til gartneribruk kan tåle en betydelig større variasjon i vann- 
innholdet i torva enn da torva gikk til strø. 
Den sterke stigning i importen i tillegg til økningen i produksjonen, 
viser at forbruket av torv og torvprodukter har steget meget raskt i 
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Fig. 1. 
de siste 10 år. Ved en prognose utarbeidet i 1969, ble det regnet med 
at forbruket i løpet av en fem-årsperiode ville stige med ca. 20 %. 
Forbruket i 1974 lå imidlertid ca. 30 % høyere enn i 1969. Det har 
vært størst økning i bruken av torv til villahagesektoren, og det 
synes heller ikke som denne utviklingen er i ferd med å stanse opp. 
Utbyggingen av nye boligfelter på fjellgrunn vil øke behovet for or- 
ganisk materiale til hageanlegg m.v. 
Einar Wold 
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